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Le Dorat – La Collégiale
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Martins
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  travaux  sur  la  collégiale  du  Dorat  a  conduit  à  la  réalisation  d’un
diagnostic. Outre l’édifice roman, la présence de nombreux éléments antiques dans les
maçonneries suggère la présence d’un mausolée à proximité.
2 Mis  à  part  l’ajout  de  fortifications  à  la  fin  du  Moyen Âge,  l’édifice  n’a  pas  subi  de
transformations notables depuis sa construction à l’époque romane. La collégiale est
bâtie sur un plan en croix latine appelé aussi bénédictin et se compose d’une nef à bas-
côtés de cinq travées, d’un transept et d’un chœur à déambulatoire et trois chapelles
rayonnantes.
3 Douze sondages ont été implantés dans et  autour de l’édifice afin de déterminer la
présence de vestiges archéologiques.
4 Au terme de l’opération, des sépultures, des maçonneries ainsi que des niveaux de sol
et des remblais ont pu être identifiés. La chronologie fournie par la céramique et les
observations stratigraphiques oscille entre le Moyen Âge et l’époque contemporaine.
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Fig. 1 – Sépultures au pied du mur occidental
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